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INSERŢIUNILE : 
de un şir garmond: prima 
dată 14 bani; a dona oară 
12 bani; a treia oara 8 b., 
şi timbru de 60 bani de 
flecare publicaţiune. 
At&t abonamentele cât şi 
inserţiunile sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
Serisori nefrancftte nu se 
primesc. 
Chestiunea naţională. 
t . „ í v 
Mulţi dintre noi nu-'şi puteau 
aplica coofusia îşi slăbiciunea, ce 
aprinsese mal ales de la 1893 în-
toace şirurile luptătorilor noştri. Qu-
reraul român este o autoritate cu 
mit prea Însemnata şi cu mult prea 
puternică, de cât ca în chestiuni de 
politica romanească sä nu t ragă lim-
!» cumpenei In partea la care se 
Mira. De altă pai te banul este 
liese ori, mal ales la oameni eëracï 
ţi lipsiţi, un argument iresiatibil. 
lííltora dintre al noştri li se va fi 
pirat absurda o lupta naţionala, tn 
ure Intre adversari se întâlnesc şi 
«guvernul român şi vor fi t ras 
lira Îndoială conclusia, că este mal 
petic şi mal folositor a se alătura 
pe lângă oamenii, cari se bucura de 
•crederea şi spriginul guvernului ro-
tfn. 
Intre cel cu asemeni raţiona-
mente se gâsia şi colegul meu de 
exil, dl Aurel PopovicI, care deja la 
1893 era desolat de puţina t recere 
ce aş fi avônd eu In cercurile guver­
namentale române şi Îşi da silinţa 
sa me convingă, câ causa noastră 
lumal eu ajutorul guvernului român 
te poate susţine cu succes. D-sa 
en pëtruns de necesitatea jertfire! 
mele pentru » se dobândi tn schimb 
tanlvoinU şi spriginul guvernului 
roman. Dupa un timp oare-care însă, 
dl PopovicI 'şi-a schimbat părerile şi 
^atingerile şi era de credinţă, ca 
turnai partidul naţional liberal simte 
І lucrează adevörat româneşte. La 
mul 1896 s'a petrecut o nouă re-
lohţiune tn raţ ionamentele şi con-
cMunile politice ale colegului meu : 
Deastadată era convins, câ causa 
notóra numai In contra guvernului 
romín se poate susţine, a tradus con-
Tiogerile salo tn fapte şi tn sflrşit, 
- m'a jertfit. 
Intre colegii mei de acasă se 
(remonta cu gânduri grele, fireşte 
peşedintele comitetului naţional, dl 
Ц, oare tnca din primul an al pre-
timţel sale (1892) a înţeles tot prin 
roitul dlul Maiorescu, că nu este 
considerat Intre oamenii vrednici de 
gpriginul guvernului român. Dl Raţiu, 
a'a pus şi el pe punctul de vedere 
piwtii! şi folositor şi a căutat sä 
devină vrednic de acest sprigin. Pre­
cum se vede, D-sa n 'avea sa percurga 
o oale lungă şi grea pentru a ajunge 
la ţinti. Căci deja tn primăvara 
inului 1893 dl Raţ este consignât 
taire oamenii vrednici de spriginul 
guvernului român alături cu dnil Mo-
оодуі, Miron Roman, P . Cosma, Dia-
conovich, A. Mureşanu, Voina etc. 
N'am nimic de z i s la acest succes 
al prer-identulul comitetului naţio­
nal, îndată ce D-sa l'a cântai:, însă 
se năşteau acum următoarele între­
bări dificile : cum avea D-sa sä se 
înţeleagă tn viitor cu colegii se! din 
comitet şi cu conducètoriï „Tribunei", 
cari nu se făcuseră părtaşi de onoarea 
fi de favorul a fi consideraţi drept 
oameni vrednici de spriginul guver­
nului român? Şi cum dl Raţiu avea 
să combată la Sibiiu fracţiunea Mo­
csonyi, după ce la Bucureşti se unise 
cu ea? Numai doue căi existau 
pentru preşedintele comitetului naţ io­
nal ca sä iese din aceasta posiţiune 
f a l ă : sau demisiunea, sau a căuta sä 
tr.-gä dupä sine comitetul naţional şi 
„Tribuna". 
Amicii guvernului român stăruiau 
pe lângă dl Raţiu, precum voiu arăta 
mal jos şi precum alt cum se înţe­
lege dela sine, pentru calea a doua. 
Astfel dl Raţiu a primit o misiune 
care a întrecut cu mult puterile sale, 
şi D U se putea sfîrşi decât cu un 
dezastru. 
Prima ocasie pentru a împinge 
Comitetul naţional şi „Tribuna" tn 
alte direcţiuni politice a fost oferită 
de însuşi procesul Memorandului. Eu 
mô declarasem contra acceptării ace­
stui proces şi părăsisem patria la 
începutul lui Octombre 1893. Dl Raţiu 
trebuia deci sä stăruie pentru accep­
ta rea procesului şi sä se încerce In 
acelaşi timp a se uni şi la Sibiiu ou 
fracţiunea Mocsonyi, cu care, precum 
am arătat , se unise deja la Bucureşti. 
Negociärile de alianţă cu dl Mocsonyi, 
iniţiate de dl Raţiu tn ajunul proce­
sului Memorandului, au fost penibile 
pentru Comitetul naţional, şi In gro­
sul partidului ele au produs impresia 
slabiciunel. Nimeni nu putea înţelege 
tn ce mod situaţiunea s'ar fi uşurat 
prin Intrarea tn luptă a unei frac 
ţiunî politice, care avea vederi toc­
mai opuse comitetului naţional, atât 
tn principii cât şi tn pro ce de uri. Dacă 
dl Mocsonyi ar fi primit mâna întinsă 
a d-lui Raţiu, negreşit că conduce­
rea politica ar fi t recut asupra d-lui 
Mocsonyi, care trebuia sä t ragă mal 
tntâiu o dungă groasă peste toate 
câte s'au întômplat dela 1890 încoace. 
Dl Mocsonyi a refusât însă să tntre 
tn tovărăşie cu dl Raţiu, şi a aplicat 
astfel o nouă lovitură Comitet . lu i şi 
partidului naţional. 
Pent ru politica d-luî Mocsonyi 
protecţia guvernului român era In 
tot caşul superäcioasä. D-luI Raţiu 
însă 'i-a succes sä arangieze proce­
sul la Cluj şi tn vara anului 1894 
este Introdus şi ginerile d-sale dl 
Onoriu Tilea pe lista oamenilor vred­
nici de spriginul guvernului român. 
Dl Tilea nu era tocmai un ad­
versar declarat al „Tribunei" , dar 
nici amicul el nu era. Totodată se 
înteţesc însă stăruinţele dela Bucu­
reşti pe lângă dl Raţiu, ca sä „regu­
leze" In aftrşit şi „Tribuna". Nu ţin 
de necesar a publica corespondenţa 
ce s'a urmat tn această privinţa între 
dl Raţiu şi amicii guvernului român, 
nici sä tnşir aici toa*e mijloacele 
cari s'au folosit pentru a determina 
pe preşedintele Comitetului naţional 
sä strice rostul „Tribunei". Voiu cita 
tn următoarele, numai pentru carac-
ter isarea situaţiunel, vr 'o câteva pa-
sage mal remarcabile din o scrisoare, 
pe care dl Raţiu o primise dela Bu­
cureşti la 30 Octomvrie 1894 : 
Vö mărturisesc, că nu m'am aşteptat 
„nici odată ca odiul, care l'ara luat asupra 
.,raea cu lupta pentru emanciparea Comi­
tetului naţional de un om fără inimă si 
„fără Dumnezeu ca fi E^gen Brote, să nu 
„fie considerat de d-v. ca un imens ser­
v ic iu , pe care l'amadusd-v. şi causel. Se 
„par* msS, d-le Raţiu, c i în toată Transil­
vania acel mare şi frumos partid, n'are 
„altă misiune, decât a se prosterna la pi­
cioarele unul şef problematic de partid 
„dm Ţara românească, D. Sturdza*. 
„Dacă n'aşl şti cât de mult aţi apre­
c i a t serviciile pe cari le-am tăcut causel 
„eu, şi dacă n'aţl fi numit de faţă cu mine 
„pe Sturdza de un mişel, dacă in fine nu 
„v'aşl cunoaşte cât de ju-t judecaţi ori ce 
„qituaţie, vë mărturisesc, că după cum n'am 
„remas surprins de publicarea părţii я doua 
„a discursului d-lul Sturdza. tot astfel n'aşl 
„rămânea genat de o publicaţiune a .Tri-
„bunel*, o desminţire asupra unei misiuni 
„a d lui Perieţeenu Buzëu la Segherl in". 
„Să 'ml daţi voie, on. d-le Raţiu, a 
„ve ruga cu tot adinsul a trimite Iul Rusau, 
„dacă credeţi de bin»*, alăturata desminţire 
„ a acelor şt ir i . . . Chiar dacă f uvernul 
,,'ml ar fl dat o misiune pe lângă d-v. tot 
„nu e bine ca Russu Şirianu s i bată toba". 
, Dar mal la urmă purtarea „Tribunei" 
,.este un non sens". 
„Dar ar fl, cred, foarte cu minte lucru 
„a păstra prietenia oamenilor de la guvern, 
„care mi se pare, riu nu ne-au lăcui, ear' 
„bine au făcut şi el cât au putut. De, adu-
„ceţi vë aminte ce vi s'au spus din partea 
„unul ministru : să nu ştie decât patru ochi, 
„ce facem, d-le Reţiu. Acel om stia că un 
„Sturdza e capabil de ori ce pe lume ei 
„d-voastră aţi recunoscut acest lucru.* 
, E rëu negreşit a da ascultare vor 
„belor interesate, dar vő asigur eu, d i e 
, Raţiu, că eu nu sunt interesat. Sturdza 
,,'ml a făgăduit, că më expulsează.. .* 
„Mărturiseai, că vë cunos ! prea bine, 
..pentru ca să më pot îndoi vre odată de 
„perfecta d v bună credinţă. Dar, de sigur, 
„că şi d-v. aunteţl de credinţă ca mine, că 
„nu e bina s& ne dujmanim cu partidul 
„dela putere, flind-că nu ni a făcut rëu, 
,fiind-că mal ales Români 11 formează şi 
,pe dtnsul.* 
„Bacă de ce, d le Raţiu, am aşteptat 
„şi aşteptăm încă pentru binele causel des-
„minţirl categorice prin .Tribuna* la min 
,.dudle şi mişeliile d-lul Sturdza. Şi flind-că 
„eu am avut, şi bun e Dumnezeu, voiu 
„mal avé un rol foarte important, Vë rog 
, a nu uita, că Sturdza m'a făcut trădător". 
„Astfel fâcôndu-sa, putem să auzim de 
,,bino şi lucrurile vor merge mal b i n e . . . " 
Eugen Brote. 
Planuri d'ale lui Széli Luni, tn 26 
Februarie, o deputaţiune monstră din Ba­
nat a fost la miniatfu! président Széli, apoi 
pe rlnd la miniştrii : de finanţe, de comu-
nicaţiune şi de comeic u. Deputaţiunea se 
compunea din cel dintâiu fruntaşi al comi­
tatelor Timiş, Torontal şi Caras Severin, 
sub conducerea episcopului romano catolic 
Dessewffy dela Timişoara, care a predat 
primului ministru şi un memorand despre 
cererilie deputaţiunil- Toţi membrii guver­
nului au p.imit deputaţiunea eu multă bu 
năvoiuţă, îndeosebi 8яШ II a spus lucruri 
mari despre planurile ce le are faţă de 
oraşele provinciale. 
.Acum - a zis el — după-ce capitala 
terii a ajuns deja la gradul cuvenit de 
avânt şi Înflorire, а sosit vremea, ca, pe 
lâcgă acest centru puternic, să Înfiinţăm ţi 
alte mirî centre înfloritoare în rovinciă. 
Numai oraşeh puternice şi înfloritoare pro 
vinciale, puse în legătură cu capitala,— sunt 
în stare să paralisez» tendinţele centrifugale.' 
Şi aşa mal departe, a făgădui; dl Szélide-
putatiunil multe de toate : r>gularea apelor, 
canalieare, sporirea căilor ferate şi o mal 
bună desvoltare economică şi culturală — 
naţională 
Planuri frumoase d-le Szél), numai de 
n'ar române făgăduite numai 1 
Afaoerea şooalelor din Braşov. 
IV. 
Intre argumentele produse de „ autori­
sa ţii* noştri şi afiliaţii lor din Nordul şi 
Sudul Carpaţilor, pentru a face plausibilă 
mulţumirea lor cu felul de soluţiune ce a 
primit cestiunea rentei şcoalelor din Braşov, 
este şi acela, că représentant» legală a pro­
prietarului rentei, adecă Eforia şcolară, nu 
numai a primit acea soluţiune, ci chiar dinsa 
este care a propus-o. Trebue dar' să fie 
mulţumită toată lumea, când însuşi proprie­
tarul se declară că e mulţumit, ba a dorit 
chiar acest mod de soluţiune. Aşa spune 
membrul Eforiei, intervievat de .România 
Jună' din Bucureşti, aşa spune dl Dr. Ioan 
Raţiu şi .Tribuna* d sale, aşa spun foile 
conservatoare din Bucureşti, etc. etc. 
Mal tntâiu ne indoim, dacă este ade­
vörat că Eforia din Braşov ar fi aşteptat, 
ori chiar propus acea parte a soluţiunil, 
care îi ia averea bisericii dm mână, şi o dă 
în păstrarea şi administraţia guvernului. Ne 
lado m, pentru că ştim că tn Eforie se gă­
sesc oameni îmbătrâniţi In afaceri biseri­
ceşti şi şcolare, protopopi, preoţi, oameni de 
legi şi alţii cari trebue să cunoască statutul 
organic şi trebue să Înţeleagă, că prin so'uţiu-
nea convenită latre cele doue guverne, s'a 
periclitat foarte serios caracterul naţional 
românesc al şcoalelor şi tn acelaşi timp s'a 
mal causât un mare rëu, a cărui gravitate 
trece departe peste importanţa, altcum foarte 
mare, a institutelor braşovene : s'a violat drep­
tul de autonomie al biteri ii. 
Nu, cel mal primitiv bun simţ trebue 
să ne spună, că n'a putut Eforia Bă aprobe, 
dar' mi-te să propună de bună voie acea­
stă soluţiune. Ear' dacă cu toate aceste a 
făcut-o, n'a putut-o face decât de stlă, sub 
forţa unei presiuni iresistibile. 
Avem chiar unele dovezi că presupu­
nerea noastră este justă : 
Se ştie că pe timpul guvernului naţio-
na'-liberal al dlul D. A Sturdza, Eforia de 
atunci a dat statul român tn judecată, sub 
cuvent că guvernul român nu vrea să plă­
tească renta datorită şcoalelor din Braşov. 
Vom vede mal In urmă că acest cuvônt a 
fost un simplu pretext, că nici odată gu­
vernul national-liberal n'a susţinut că nu 
vrea să plătească renta, şi câ adevëratul 
motiv al dării In judecată a fost un simplu 
interes de partid al oposiţiel conservatoare 
de atunci. 
In fine ori-cum ar fi, este cert că Efo­
ria a dat statul român in judecată, şi că 
acum, după sevtrşirea malt lăudatei soluţii, 
aceeaşi Eforie a cerut sistarea procesului in­
tentat. 
Ei bine, părintele Vasilie Voina, tn 
petiţia sa cătră tribunalul de Bucureşti, prin 
care cere Închiderea procesului, face urmă­
toarea réserva foarte concludentă: 
Comitetul parochial al bisericel Sf. 
Nicolae din Braşov îşi réserva însă toate 
drepturile sale tn contra statului român, 
tn caşul când venitul capitalului depus nu va 
fi primit regulat şi la termen de preşedin­
tele comitetului parochial al bisericel Sf. 
Nicolae din Braşov pe seama şcoalelor BUS 
numite aţa cum sunt ele erganisate astăzi, 
precum şi pentru neprimirea sumei de lei 
115.590 (una sută cinci spre zece mii cinci 
sute lei), care represinta venitul pe ultimii 
trei ani.* 
Nu vom discuta valoarea juridică a 
acestei réserve, dar' este incontestabil, eft 
s 
prin ea se recunoaşte, ca după soluţiunea 
datu, s'ar pute prea uşor, ca guvernul să 
refuse într'o bună zi plătirea rentei, sau ca 
şcoalele din Braşov, puse în aceasta depen­
denţă de guvern, să nu mal fie organisate 
aşa cum sunt astăzi. 
Se teme va să zică, şi cu drept cu­
vent, Eforia din Braşov de consecuenţele po­
sibile ale soluţiei, şi prin urmare e prea le­
gitimă bănuiala, că proprietarii rentei, in 
fundu1 inimii ior, nume! mulţumiţi nu sunt 
cu arangamentul făcut. 
Adevërul acestei afirmări îl mal gă3im 
în fine confirmat într'o corespondenţă din 
Braşov a confratelui bucureştean .România 
Jună", care în cestiunea rentei s'a arătat 
In adevër independent atât faţă cu liberali 
cât şi faţă cu conservatorii. In această co­
respondenţă, dată delà 3 Febr. a. c , după 
ce se arată unele din peripeţiile afacerii, 
din care se vede că biserica Stulul Nicolae 
doria eu totul altă soluţiune, se constată 
următoarele : 
„In urmă şi la stăruinţele metropoliei 
biserica se Invoeşte cu cele propuse şi de 
o cam da*ă cere amânarea procesului. 1i-
tr'aceia, apoi pertractările între guvernul 
din Bucureşti şi cel din Budapesta aduc la 
fiinţă resolvarea rentei aşa cum e cu nos 
cută; ear biserica işî retrage procesul". 
In aceeaşi core.-pondenţă se mai con­
stată, că cel ce susţin, că soluţia este con­
formă condiţiilor puse de biserica proprie­
tară, Intre care numeşte cu numele pe dl 
Dr. Ioan Raţiu, sunt io mare rătăcire, căci, 
precum am vëzut, tocmai contrarul este 
adevërat. Eată dar adeverit, că Eforia a 
primit soluţiunea numai sub presiunea, fie 
a Metropolis din Sibiu, fie a guvernului 
din Bucureşti sau din Budapesta. 
Dar în fine, chiar dacă ar fl primit o 
de bună voe, şi chiar dacă ar fi propus o 
însuşi, este acesta un motiv suficient de a 
zice că soluţiunea este bună? Trebue să 
accentuăm anume, că o corporaţiune bise-
ricească-şcolară nu poate dispune de averea 
bisericii după plac, ca un simplu particular 
de averea s a ? Nu ştie toată lumea că de 
ori ce avere publică nu se poate dispune 
de cât în marginile legilor şi regulamente 
lor în vigoare ? Ear în caşul de faţă, legea 
organică a bisericii noastre ortodoxe nu 
dispune destul de lămurit, că fondurile bi 
sericeştl se păstrează şi se administrează 
de organele proprii ale bisericii, după nor 
mele stabilite de Congres şi aprobate de 
Monarchul? 
N'avea prin urmare nici un drept bi 
serica St. Nicolae din Braşov să propună 
sau să accepte eoluţia împusă do guvern. 
ci datorinţa el era să ceară aplicarea legii, 
ear dacă gavornul ar fi silit-o să se supună, 
in contra disposiţiel clare a legii, era da­
toare cel puţin fă protesteze şi să constate 
că silă 'i-se face. 
Asemenea şi organele superioara ale 
bisericii ar fi avut datorinţa, să oprească 
pe Braşoveni a primi ori ce disposiţie con­
trară legilor bisericeşti, in cai de a fi voit 
să o facă din îndemnul lor ; ear in cas de 
presiune ilegală din partea guvernului, erau 
datoare să sară cu ultima energie întru apă­
rarea autonomiei bisericii încredinţată condu 
cerilor. Dar în loc de a face aceasta, în loc 
de a protesta măcar şi a încerca să arate 
guvernului, că chiar şi în Ungaria, in de­
finitiv trebue să domnească legea ea r nu 
volnicia miniştrilor, se vede că Metropolia 
din Sibilu a dat chiar mână de ajutor gu 
vernului ca să impună vătămătoarea soluţie. 
S'gur e cel puţin atâta, c i organul Metro-
poiiei, precum am vëzut, In icc de cuvinte 
de protestare, nu are decât cuvinte de laudă 
şi de recunoştinţă pentru guvern ; prin 
această atitudine nedemnă, I. P. S. Sa Mi­
tropolitul Meţianu şi consistorul din Sibiiu 
s'au făcut în primi linie vinovaţi ie pericli­
tarea caracterului românesc al institutelor din 
Braşov si de violarea atât de gravă a auto­
nomiei bisericeşti 1 
Acesta este adevërul ! 
Résboiul buro-englez. 
Inc'o încercare a lui Buller. 
Ziarului .Central News' din Londra 
'i se telegrafeaz i din Chiveley, că Burii 
'şi-au transferat tunurile Tom şi Creusot 
din partea de cătră Colenzo a Ladysmi 
thulul. Aceeaşi telegramă spune, că Burii 
din taberă bine întărită slobod focuri asupra 
trupelor lui Buller, cari au perdut foarte 
mulţi oameni din pricina a easta. 
Ziarului „Times* cu datul 24 Fe­
bruarie 'i-se raportează din Colenzo: îna­
intarea mai departe a lui Buller a fost Vi­
neri împedecată din partea Burilor, citi de 
ambele părţi au şanţuri fovrte bine întîrite 
Sâmbătă (24 Februarie.) la ameazî Bu'ler 
a comandant un asalt general, Burii însă 
au rëmas neclintiţi şi au pricinuit m tri par-
derl în oastea engleză. 
însuşi Buller raportează la Lon­
dra, că în luptele delà 20—24 Februarie 
au perdut o mulţime de oficeti, din­
tre carî 7 inşi au căzut, Intre ace­
ştia şi trei coloneii, ear" 24 inşi 
au rëmas răniţi şi unul a dispă­
rut. 
Caracterisarea lui Cronje. 
O telegramă din Londra, cu data 26 
Februarie n., spune, că un mare personag u, 
anume Robinson, care ani mulţi a pe­
trecut Intre Buri şi care din proprie expe­
rienţă şi temeinic cunoaşte poporaţ unea 
din amôndouë republicele bure, — caraete-
risează pe generalul Cronje In chipul ur­
mător : 
.Cunosc de mult pe Cronje, de care 
mo leagă o prietenie intimă şi mi ar placé 
al 'I strîug mâna, să-'I spun admiraţiunea, 
cu care-'I datoresc azi, de sigur, toţi En­
glezii p ntru ţinuta şi e-oismul lui de până 
acum. Cronje ne este duşman, dar' vitejia 
neîntrecută, cu care a resitat armelor en­
gleze cu cele 6000 de oameni, trebuie să 
'i o recunoaştem cu toţii. Dar' cel-ce îl cu­
noaşte, nici nu poate să aştepte altceva 
delà dineul. Cronje nici odată nu va eapi-
tu'a de bună voie, şi nici nu cred, ca oa­
menii sol să-l constringâ la a=it-ţ, căci ve­
chea gardă este cu ei, şi cu el va cade 
Împreună. Nici un general bur nu are ca 
el aşa putere asupra Burilor, cari il con­
sideră de nebiruit şi-1 adoară. Un singur 
cuvent d e a l lui ajunge, ca nou curagiu să 
verse In inimile ior. Situaţia lui Cronje 
acum nu o cea mai bună, dar' el chiar şi 
astfel sëptëmânl de zile poate să Înfrunte 
atacurile Iul Roberts. Cronje 'şi-a ales anume 
acest 'oc de tabelă, fiindcă e aproape de 
Bloemfontein şi fiindcă serveşte ca foarte 
bun punct de apërare. Un asemenea ţerm 
de riu tn Africa sudică 03te o creaţiune 
proprie a naturel. Câteodată se ridică la 
30 urme peste suprafaţa apel şi e de tot 
potrivit pentru apërare. Aceste şanţuri ne­
condiţionat asigură oştirea In contra focuri­
lor de tunuri. Câţiva Buri rëmâ'i pază la 
punctul cel mai Înalt al ţărmului, şi la cel 
dia'âiu avis întreag i oaste, sub cel mai 
bun scut, poate continua focurile ucizëtoare 
Împotriva Englezilor. 
.Cronje e om mic de statură ; înţelep­
ciunea 'i o poţi ceil din faţă. Ochii lui ex­
primă blândrţă şi linişte Originea 'şî-o tr^ge 
dintr'o vechie familie de hugenoţl, care in 
urma edictului de Nantes a trebuit să emi­
greze din F r a n c i a . P e a t u n c I nu-
m e l e f a m i l i e i e r a Cr on ier. — 
G e n e r a l u l C r o n j e e u n bărbat cu 
o minte extra-ordin iră, care se ştie scoate 
şi din cea mal grea situaţie. Nu-'şl perde 
nici odată sângele rece, nu '1 superă de loc 
nici cel mal mare pericol, şi mal v.rtos 
aceste calităţi 11 fac general la puterea cu-
vôntulul. Faptele eevîrşite de el în anii 
optzeci ne sunt In proaspătă memorie. — 
Soţia lui II este un demn tovareş, şi tot 
atât de curagioasă ca şi dtnsul. Ea cu el se 
găseşte şi acum In tabëra de la Paarde-
b-srg. Б o scornitură, fără îndoială, că ea a 
vroit să-l Înduplece ia capitulare; din con­
tra femeile bure înseşi Incurageeză pe băr­
baţii lor şi 'I Îmbărbătează la resistenţă. 
Chiar şi In anii de mai nainte adese ori s'a 
întômplat, că în luptele cu Negrii femeii 
bure umpleau tunurile, până-ce bărbaţii li 
sloboziau asupra duşmanul' i ' . 
Cronje a capitulat, 
încă ieil după ameazl a sosit şi !i 
Arad ştirea tel grafică, că generalul Butik 
din Oranje, viteazul Cronje, n< primind i 
timp trupe de ajutor, — a fost sîlit sa щ 
tuleze. 
Eată ştirile mal recente daspre 
eveniment : 
Cu data 27 Februarie se teld 
grafeazä din Londra: .Lordul Robe 
a raportat ministrului de rösboiu, 
generalul Cronje s'a predat cu I 
trupele sale. Cronje este prisonier 
Englezilor". 
In urma acestei ştiri, bucuria 
Londra ѳ indescriptibilă. După 
bătăi suferite, e foarte natural, ca Eoglei 
să iubileze şi ei odată, deşi aceastn| 
unica lor învingere In tot rësboiul puri 
de cinci luni cu mica poporaţiune a 
rilor. 
Toate straiele oraşului Londra sui 
Indesuite de lume şi în marea lor bucui 
oameiil se îmbrăţişează unii pe alţii. 0n| 
to:I din popor se ivesc în toate uliţe 
cari în gură mare strigă : Să trăit 
Regina, lordul Roberts şi Chamberlain, 
nistrul coloniilor 1 
Foile engleze toate au scos edi 
separate şi publică ştirea cu litere cât 
nul. 
însuşi primarul Londrei a lipit 
poarta edificiului „Mausou Home" copiat 
gramei. care e cetită de lume imensă. 
Surea despre Învingere a fost coi 
nicată numai decât şi reginei Victoria^ 
a rëspus: să se exprime deplina ei mi| 
ţămire lordului Roberts şi armatei engla 
Sorţii rösboiulol. 
Cu data de eri (27 Febr.) se teleji 
fează diu Londra: 
„Aci e generală părerea, că 
boiul se apropie de sfîrşit. Rober'A 
curênd o să între în Bloemfontein (cei 
tala Oranjelui) şi va Încheia pa 
cel puţin cu unul din statele 1 
rilor." 
Capitularea lui Cronje era de ргм 
zut. Timp de-o tëptëoiâna, cât viteazul, 
neral cu 6 -7000 de Buri a susţinut 
cu atâta eroism ta contra armatei engl:: 
de peste 30 000 oameni şi în contra pd 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI.' 
E A S C R I E . 
Din limb» germană după Max de Weissenthurn, 
trad. de: Iulian» Nasttclu 
(Urmare.) 
Cu această iubire îa inimă el putea 
să păşească cu toată siguranţa chiar şi Îna­
intea contesei de Brügge, era vorba numai 
de un pas convenţional, care se putea 
exprima prin puţine cuvinte. După ce a îm­
plinit acest pas, voia numai decât să spu­
nă şi Antonietei şi lui Rudolf, cele întôm-
plate. Era convins că aceste inimi sincere 
se vor bucura auzind de fericirea lui. 
Contesa lela de Brügge primi pe 
Henric într'un mod foarte prevenitor. Părea 
că a uitat întâmplarea din trecut şi când 
densul făcu obs rvarea că are o rugare de 
a-'i împărtăşi, ii întinse mâna şi vorbia cu 
densul într'un ton aşa de sincer, încât II 
surprinse. 
,Më voiu simţi foarte fericită, dacă 
voiu fl în stare a ţi servi cu ceva—de ac ea 
vorbeşte ca şi cătră o soră, fără nici o ré­
serva !" 
Incuragiat de aceste cuvinte, îi pove­
sti despre iubirea ce o si m e pentru Helena 
şi cum aceasta nu voeşte a-i da respuns 
până-ce nu a primit învoirea ei, a conte­
sei de Bruge, din causa aceasta a venit 
deci la densa, ca să o roage a-i ajuta spre 
a deveni cel mal fericit din lume. 
Contesa îl asculta zimbind, ear după 
ce dtnsul sfîrşi, ÎI zise : 
„Eu sigur că nu ţi pun în cale nici o 
pedecă, dragă Henric, Helena este o flintă 
extraordinară, cu o inimă foarte bună, poţi 
fl sigur de binecuvântarea mea, — dacă nu 
—dacă nu ţi vei pune D Ta singur pedeci 
cari cugeti că nu se vor puté înlătura! ' 
„Ce va tu z«că aceasta? Nu te Înţe­
legi* 
„ A m Auzit că nu ţi plac femeile car! 
scriu—şi Helena—écrie I * 
Ea scrie !" 
Lui Henric 'i-se părea că a primit o 
palmă. 
„Da*, urmá contesa .densă a produs 
deja frumoase lucrări — dar de la natură 
foarte retrasă şi molesta nu a avut cute­
zanţa a se presinta сл autoară şi pentru-ca 
să-şi uşoreze posi ia de a merge pe la edi­
tori şi redactori, i-am dat sfatul, ca să se 
gireze de trimisă a mea ; cu manuscripte­
le, aşa zicênd streine, putem mal uşor 
merge undeva decât cu cele proprii, şi de 
aceea—şi nu din îndemnul superbiei — am 
trimis pe Helena cu manuscriptele contesei 
de Brügge ta lume. D-Та vezi dară, dragă 
Henric, că mi-a! făcut puţină nedreptate, 
pentru-că eu In viaţa mea nu am scris nici 
un şir spr<- a fi tipărit, şi prin urmare He­
lena Limbach a fost pe deplin îndreptăţită 
a dispune după plac de manuscriptele con­
tesei delà Brügge.* 
Henric sta ca petrificat; nu ştia ce 
să facă? ii venia a rlde singur de sine, 
fiindcă n'a fost destul de înţelept a pre­
vede împregiurarea aceasta. Se simţia 
însă şi ruşinat că a spus contesei cuvinte 
pe cari aceasta nici nu le a moritat — apoi 
s'a mal supërat şi pe Helena, fiindcă nu 
'i-a spus adevërul — Dar' mal presus de 
toate era foarte amoresat, şi din această 
causă foarte aplicat a ierta şi a uita toate, 
dacă şi lui 'i se vor ierta expresiunile 
aspre ce Ie-a exprimat despre femeile în­
văţate. 
El se despărţi de contes ч ca un amic 
bun, plecând a căuta pe Helena, care ca 
un pecătos prins, şedea ta p u c aşteptând 
cu lacrëml in ochi reiaturnarea Iul. Oare 
ierta va el ceea-ce a făcut deasa? — şi 
oare va pretinde el ca să abzică de a mal 
scrie? Aceasta era a doua întrebare, care 
o neliniştia şi mal mult. Dacă densul va 
pretinde aceasta, — era decisă a abzice 
— dar' fi va ea atunci fericită? 
Mărinimos, cum 11 făcea iubirea — 
Henric împărtăşi curênd absoluţiunea do­
rită, cu atât mal bucuros, fiindcă Helena 
mărturisise cu lacrëml In ochi, că ni 
frica de a nu putè cuceri iubirea băii 
tulul, pe care de la prima vedere a Ira 
a-'l iubi, a fost causa că nu 'şi-a recunoi 
pëcatul că scrie. Unde ar fi oi 
pe care să nu-'l măgulească când ai 
că are atâta vază înaintea unei femei, 
a-'I însufl i un grad oare care de regp 
împăcarea era deci depliuă şi !>. 
cirea nemărginită. Antonie ta şi Ri 
erau ademenea foarte mulţumiţi, ear1 
trebarea „a scrie" sau „a nu scrie ! 
deocamdată nedecisă. 
Seara la masă, Rudolf porunci i 
servi Champagner, pentru-că nu putea II 
fără a rosti toastul obicinuit asupra tiu: 
părechl; cu vocea emoţionată 
sculându-se : 
.Iubitul meu frate, Henric de Wi 
— şi mireasa lui frumoasă —'iubita 
stră soră lela de la Brügge — 
ească l ' 
Toţi cel de faţă se scilaseră. — Hi 
la cuvintele lui Rudolf era ma! să pice 
— contesa cea etricată de versat, 
mireasa iu! ? ce drac de glumă mal tf 
şi aceasti ? — cugeta el şi II şi şopti н 
lui Rudolf care venia tocmai spre densul i: 
a-'l felicita. (Va urmi uras,; 
3 
phi de fo uri ale tunurilor eng'r-z% lordul 
Werts s'a putut convinge, eă una e a 
lupta pect u interesul banuiuT, şi alta e 
; t-'ţi vörsa Síügi - 'e pentru l bertate, pentru 
f tarea camei sfi'ite a patriiî. 
0 te!' g ama a lordului Roberts tri 
Ét tot rrl la Lőne ra spune : 
„Prin capitularea taberei lui 
Cronje, vr'o 3000 Bwi au căzut pri­
muri ы manile Enghzi'or. Generalul 
Cronje va fl dus la Capstadt". 
Dr, Leyds despre capitulare. 
Cu data de 27 Februarie se te-
fcgrafeazâ din Bruxella : 
xDr. Leyds, representantul diplo-
м/іс al Transvaalulvl, combate eu Pată 
Шпгеа ştirea lansată, că capitularea 
Iii Cronje ar însemna înfrângerea cau­
ţi de libertate a Burilor şi că acum 
p! libertăţii s'ar gândi să ceară o pare 
шШоаге pentru Buri. Nici ch ia r Că-
lerea oraşului Rloemfontein n 'are sá 
fesca pe Buri la aceasta. Nici Krü­
ger, Diel Síeyn nu voesc pacea. Ra­
mul lor cel mei puternic este: în drep­
te cause! lor. Cronje a putut să 
tk cu ole 7000 de оашпі, dar în-
щгеа celor 55 .000 de 8'Vaţi engbzl, 
urni un revanş pentru Maiuba poate 
tfie, niel decât însă un triumf re­
portat asupra Burilor. (O alusiune la 
tyia din 1881 la Maiuba, unde Burii 
m silit t rupele engleze la depu­
nerea armelor). 
Din Bucovina. 
1 55-a eonflseare a .Patr ie i * Numërul 
je Vineri al ziarului .Patria" ear a fost 
confiscat. Da astădată nu a putut mistui 
bar. Boutgaignen critica adeverată şi se­
vera deapre „rodnica* sa activitate ln Buco 
nna, ce ;-a făcut o dap. Dr. Popovici înain­
tea akgéíorüor eëi din Câmpulung. 
* 
Agenţie publică în Cernănţi. Prin de 
netul nia tului guvern c. r. ad Nr. 24231 
ei 189Ô s'a acordat — spune .Patria* — 
dini Впгй Baltinester concesiunea pentru 
exploatarea u i ţ i agenţii publice eu sediul 
to Cernăuţi, conform decretului cab imp. de 
Ы6 Aprilie 1833 Nr. 8782. Astfel d-aa epte 
autorisât pen ru conceperea de scrisori, 
petiţiuni şi recurse, cum ş 1* substituarea 
ţirjilor In aft.ccri financiare şi politice, fie 
Aide ori şi ce natură. Biuroul est : Strada 
tocasca Nr. 8 etagiu! I. 
I N O U T Ă Ţ I 
Arad, 28 Februarie 1900. , 
htoria bisericei române Î4 Ardeal. O 
Kte foarte interesanta şi pr -ţioasă a apa­
tit de curônd, auum» volumul al doilea din 
haaiea întitulată : .Fragmente din istoria 
îm&nuor' de Eudoxiu baron НигтигасЫ, 
eue ee publică sub auspiciile ministt riului 
«Mor ei instiucţiei publice şi ale Acade-
niei Romane, in traducere, dm limba ger­
mani facutft de dl Ioan Slavici. Tomul 
«Mit cuprinde istoria bisericei române din 
Aideal|ise ocupa în deosebi cu istoricul 
Mâinii ca Roma, preş; ntând toate fabele 
prin care a trecut şi coudiţiuiile cu cari 
l'al&tut. astăzi, când tendinţele corgresu 
Ini pentru autonomia catolică sunt cunos­
cute, rrimproepëtarpa acestui istoric devine 
fonte interesantă. Capitolul cel mai instruc­
ţie este acela, care ne schiţează roiul ş ; 
activitatea episcopu ui Inocenţiu Klein. 
Ştiri ziaristic*. In numërul seu de 
lll$T Fibr. .Tribuna* aduce ştirea eă 
detulueolo va spare numii dă e ncl ori 
pe щ émana, anume : nu va mai apare 
Vine/i. Aceasta din cau*ă că ln vlriutea 
ionel Ifgl de presă ar fl trebuit fă 'şî In-
tregeasca la o soma m»I mare, ceea ce 
ueputênd face, este silită să-'şl suspendeze 
apariţia zilnică. 
Tiistl Actualii conducători ai falni­
cul- ziar de odinioară, n'au jertfit nici un 
ban, ci au găsit toate gata, înfiinţat de 
alţii. A C U T , când e vorba de jertfe, dau 
îndoră'? ! 
La tot caşul, din punct de vedere 
naţiona', faptul acesta numai cinste nu ne 
face Era de altfel fatal, ca o foaie con­
dusă, patru ani, de Daianu, să meargă în-
derăr, ca racul. 
• 
Senat orăşenesc—nepatriotic. 
Sub acest titlu „ E g y e t é r t é s " în 
numërul de er! p u b i c a din Şopron 
ştire despre un cas . revol tă tor"—cum 
îl numeşte. Şi crvsul îl spune în ur­
mătoarele : .P ib l icu l patriotic al o-
r ş u l u i , CĂ In toţi anii, a ş* şi în a-
nul acesta ă r a D g e a z ă o serbare im-
punètoare la ziua de 15 Martie Din 
a^ ts t prilegiu comitetul arangeator 
s'a adresat la senatul orăşenesc?, ru-
gên.u- ' l ca să arboreze steag şi la casa o-
raşului. Senatul orăşenesc î o s ă n'a 
putut să împlinească cererea comi­
t e tu lu i declarând că o a ş u l nu poate 
în chip oficios să serbeze pe 15 Martie 
ca eerbătoare naţională, fiiid-că legea 
pre crie ziua de 11 Aprilie. Şi în faptă 
—ррипэ „Egyetértés* — senatul în 
acest sens a presintat cererea comi­
tetului înaint .a adunării generale, ca 
dorinţa aceluia si nu fie îndeplinită. 
Pentru aceasta decisiune a sen it lui 
orăşennesc—continuă kossuth s tu l — 
în cercurile poporaţiunil patriotice a 
oraşului indignaţiunea e foarte mare 
şi s ? crede, că adunarea generală va 
rectifica acest scandal ruşinos al sena­
tului." 
Cununi» prinţului Lobkevitz. Coman­
dantul corpului de armară din Budapesta, 
principele Rudolf Lobkovitz, 'şi a serbat 
Luxil (26 1. c ) cununi* In biserica gs»rni-
soauel din Buda cu doamna Frideriea Kro­
nau, văduva fostului comandant de corp 
baron Edelaheim-Gyulai. 
* 
Cea din u r m i 1/13 a lunei. In linişte 
şi aproape neobservată a trecut la vecinicie 
ultima zi de 1/18. Aceste doue cifre pentru 
ultima dată s'au întâlnit la 13 Februarie 
st. й. 1900 şi mai mult nu se vor revedé 
nici odată. Cu ziua de 14 Martie tncepêni 
— caîendariul vechiu române cu o zi şi 
mai înapoi, ear'cel neu sau Gregorian, tot 
cu atâta merge înainte. Cu 'ziua numită 
deci Începem de prima-dată a scrie 1/14 
şi de aci în olo totdeauna la Începutul 
fiecărei luni dură calendan'ul vechiu sau 
Iulian. 
• 
Monografia şcoalelor centrale române 
gr.-or. de la Braşov. Anul acesta — cum 
so ştie — se împlinesc 50 de ani de la 
înfiinţarea liceului roman din Braşov. Dia 
acest prilegiu Braşovenii şi direcţiunea liceu 
lui vor arangea la sflrşitul acestui an şcolar 
frumoase festivităţi şcolare şi culturale ; tot 
atunci se va pune basa plănuitului internat 
pentru elevii săraci, dar harnici. Ceea-c^ 
va fl mai însemnat pemru publicul româ­
nesc de pretutindeni, va fi monografi? ş 'Oa­
lelor, cu lucrarea căreia a fost Însărcinat 
cunoscutul profesor de acolo dl Andrei Bâr 
seanu. Dată fiind importanţa cultnrală pe 
care aceste scoale au avut o ln această 
jumëtbte de veac ; greutăţile prin cari şcoa 
lele au trecut: devotamentul şi abnegaţia 
profesorilor şi susţinetorilor lor —- monogra­
fia aceaa-a va fi un adevörat monume t al 
literatnrei noastre. 
* 
Mou représentant diplomatic al mo 
narchieî la Sofia, In locul Iul Guido Cali-
Rosenberg devenit ministre de comerciu 
austriac, — a fost numit Laiislau de Müller, 
dându 'i se şi titlul de consul şi minist u 
plenipotenţiar extraordinar al monarch el. 
* 
Banii vechi de 1 cr. să mei primesc 
ppre sehimbaro la perceptorate pân la 30 
Iunie ». c. Dar' numai cei cu pejură şi 
scrifo re ungurească pe e i ; cel cu austriaca 
să resping. In schimb să dau cruceril noi 
cu numărul 2 pe ei (de doi fi'erl). 
* 
Necrolog. Ni se comunică următoare 
veste tristă : Vasilie Sarkadi, notar cerc. 
pensionat, care după un morb greu şi în­
delungat, ^suferit de resignaţiune creşti­
nească, fiind împărtăşit cu sfintele sacra-
mante ale muribunzilor, 'şi-a dat nobilul 
seu suflet ln manile creatorului Sâmbotă, 
în 24 Februarie n. la 5 oare dimineaţa, tn 
etate de 73 ani. Astrucarea scumpelor 
rămăşiţe ale defunctului s'a sovtrşit după 
rîtul bisericii gr.-cat. în 26 Februarie la 2 
oare după ameazl. Fie-'i ţerlna uşoară şi 
memoria binecuvântată I 
Cine e Bigner? Citim în „Tribuna*: 
Më mir, că nici un Român din câţi cunosc 
рэ subjudele Bigner din Baia-de Criş, nu 
'şi-a luat osteneală să informeze publicul 
românesc despre caracterul acestui slujbaş 
regesc din ţeară noastră (care a 03ândit pe 
cel trei studenţi). 
S'a scris că ar fl Evreu. Nu e Evreu, 
ci ѳ ficiorul unul Sas (măcelar) din Alba-
lulia, ear mama lui a fost Maghiară. Acum 
dar cu ori inea lui suntem ln clar, ear' ca 
racterul lui e uşor de a fl priceput. Instruc­
ţiunea şcolară a supt o în gimnastul rom.-
cat. din Alba-Iulia, în care tinerimea stu­
dioasă română e mult persecutată, deci el 
питьі cu şovinism a fost nutrit. 
A fost acest domn aplicat mal în anii 
trecuţi ca vicenotar în Sibiiu, undo s'a că 
sátorit cu fiica advocatului Szántó 
ln timpul petrecerc-l sale îa Sibiiu, 
lntr'o eăietorie cu bicideta l i Ocna-Sibilu 
iul, a călcat peste un copil de vr'o 10 ani 
a lui Ioan Artimon din Ocna 8ibilulul şi 
' i a frâni un picior. S'a făcut cercetare pe-
nal*, dar' cu toate dovezile date, afacerea 
s'a sistat. Românul are un prunch schilav 
a '1 griji ear' vicenotarul a avansat; drep­
tate nu 'i s'a făcut Românului şi nici mă­
car de:-daunare nu 'i a'a da". 
* 
Petrecerea rorr âne.iscă dm Oradea 
mare. Despre petrecerea remânească din 
capitala Bihorului, arangeată Luni seara In 
sala cea mare a restaurantului „Arborele 
verde ' , ziarul „Nagyvárad" s e r e următoa­
rele : 
„Tinerimea română din Oradea mare 
a srangeat o petrecere cu un succes Btră 
lucit în sala mare de la „Arborele verde.* 
In rfndurile publicului elegant am vfz.it 
acolo î i numër complet inteligenţa română 
atât din Orade, cât şi din împregiurime. 
Joc 1 a fost precedat de concert, ale cărui 
piese au fost executate toate cu adevorată 
artă. îndeosebi a avut mare succes d şoara 
Adelina Piso care prin arta cartării sale 
din violină a încântat întregul public. între 
alteia legenda lui Wienavski a predat-o 
spre deplina mulţumire a publicului, care a 
însoţit o cu furtuni de aplause, aşa că a 
trebuit să biseze mai multe din piesele 
executate. D-şoara Valeria Pop, elevă ex­
celentă a conservator iul ui din Budapesta, a 
avut mare succes prin frumoasele sale cân­
tece. Cu un glas plin de farmec a cântat 
piesa „Sans amour* de Chanisade şi câteva 
cântece poporale româneşti. D-şoara Olivia 
Bardossy a executat admirabil la pian „Erl­
könig" de Li' zt şi o composiţie românească 
Pe toate trei fermecătoarerele debutante 
pub'ieul le-a întimpinat cu ovaţiuul imense 
şi le-a surprins cu frumoase bu -hete de 
flori — S'au mai produs la concert şi ju­
riştii Aurel Zigre şi Nestor Porumb, cel 
dmtftiu prin cântare frumoasă, ear al 
doilea prin o succesă declamaţiune. Cozul 
tinerimel asemenea a executat mai multe 
piese, dintre cari îndeosebi cea din urmL 
a fost repeţită de mai multe ori. — După 
concert s'a încăput jocul, ca-e foarte ani­
mat a ţ>nut până dimineaţa. In pausă o 
parte din membrii comitetului arangeator 
au jucat ,Caluş°,rulJ şi .Bătuţi' în origi-
nakd costum naţional*. 
După acestea foaia numită înşiră nu­
mele damelor, şi ale membiibr din eomi-
tetul arangeator. 
* 
Concert şi teatru în Lipova Corul 
vocal român gr.-or. din Lipova, Invită la 
Concertul împreunat cu Representaţiune 
t e a t a l ă şi cu dans, In sala hotelului , Re­
gele Ungariei Duminecă, ln 20 Faur 4 
Martie a. c. începutul punct la 7 şi jum. 
ore seara. Intrarea cu bilete : locuil nume­
ri sate, de persoană : rindul 1 — Й : 1 cor. 
20 fii ; rindul 3 - 4 : 1 cor ; rtndul 5 - 6 : 
80 fii. ; loc de stat : 50 fii. Venitul curat 
este des tna t pentru procurarea hainelor de 
„Căluşeii.* — Suprasolvirî se primesc cu 
mulţămită şi se vor evita pe cale ziaristică. 
— Programul e bine ales şi variat. 
* 
Concert şi joc în Lugoj. „Reuniunea 
română de cântări şi musieâ din L--goj 
arangează Sâmbătă, In 3 Martie (19 Febr.) 
1900, în sala otelului „Regele Ungariei*, 
concert împreunat cu petrecere şi dans, la 
care învită comitetul. Preţurile le Intrare: 
Prima gtupă de scaune 2 cor. de persoană ; 
a doua grupă de scaune 1 cor. şi 60 fii. de 
persoană ; loc de stat 1 cor. de persoană ; 
galerie 60 fii. de persoană. Venitul curat 
este destinat pentru fondul .Reuniunii ro­
mâne de cântări şi musică din Lugoj*. înce­
putul la 8 oare seara. Programul ales şi 
variat. 
Mitropolitul Bulgarilor, Clein nţiu. 
după cum se telegrafează din Sofia, zace 
de tot greu bolnav. A fost provözut şi cu 
sfânta cuminecătură. 
Maeştrii români din Oraviţa-montană In­
vită la baiul industriaşilor ce seva arangta 
Duminecă, îa 20 Febr. (4 Martie) 1900, în sala 
hotelului „Coroana ung.* din Oraviţa. Ve­
nitul este destinat pentru confecţionarea 
unui steag bisericesc. Intrarea de persoană 
1 coroană, de familie 2 Coroane 40 fil. Su­
pra solvirile se vor cuita cu mulţămită pe 
cal jurnalistică. Începutul la 8 oare seara. 
Comitetul arangiator. 
Concert şi joc în G iii roc. Ni se tri­
mite Invitare la concertul împreunat cu joc, 
ce va arsngia corul vocal bisericesc sub 
conducerea tinörulul Titus Miu Duminecă, 
la 4 Martie nou a. c. în sala scoale! gr.-
or. din loc. Venitul curat este destinat 
pentru sporirea fondului, ridicării unei cruci 
Înaintea sfintei biserici. Preţul do persoană: 
locul 1.: 70 fii, locul 11: 50 fii Începutul 




să se scufu po. ... 
umblat sub ape, pe fundul măriî şi să 
scoate scumpeturile ce le vor puté afla 
într'tnsele. întâia încercare au trecut-o cu 
noroc. S'au scufundat In apropiere de Cesme, 
unde nainte cu câţl-va an! ştiau că s'a 
Înecat o corabie rusească de rësboiu, cu 
multe de toate pe ea, şi au scos 12.000 
de t a l rî de aur, aflaţi printre ruinele co­
răbiei, şi felurite scumpeturî. Indrăsneţil 
scufundători au căpetat doue sute de mi! 
de franci delà guvernul rusesc pentru mo­
nedele aflate, ear consulul rusesc din Gre­
cia, a primit în cearnă talerii şi scumpe­
turile scoase din fundul apelor mării. Acum 
el tş! cearcă norocul şi tn alte locuri. 
* 
.Familia.* Apare ln Oradea mare In 
flecare Duminecă. Abonament pe an 16 co­
roane ; pe jumëtate an 8 cor. ; pe 8 luni 
4 coroane Pentru România pe an 20 lei. 
Anul XXXVI. Nr. 7 din 25 Februarie n. 
are următorul cuprins : Inocenţiu Klein (du 
scrierile 'ui Eudoxiu br. Hurmuzachi ; trad. 
de I. Slavici), continuare din numërul ante­
rior. — La frontieră, poésie, de losif Ro­
man. — Un duel (fragment dintr'o piesă), 
de I. Vulcan. — Lăcremioara, poésie, de 
Sânpetreanul. — Curentul naţional în lite­
ratura rusească, de Drd. Coriolan Nedelcu. 
— Doine poporale din Bănat (din Panciova), 
culese de A'es Ţinţariu. — Cronică literara 
(recensiunea volumului „Poesil noue* al lui 
Duiliu Zamflrescu). — Ştir! literare, artistice, 
bisericeşti şcolare şi sociale. 
ilustraţi uni : Contesa Chotec ; tablou 
simbolic). 
„Ungaina şi Ovreimea" Sub acest 
titlu a apărut ln Budapesta un voluminos 
op politic şi economic din peana lui Petras-
sevich Géza, un tinër publicist şi scriitor 
economic, care şi până acum s'a ocupat 
tn mai mulţi articoll de ziar cu chestia 
ovreeascâ. Opul se estinde pe 208 pagini, 
costă 3 coroane şi se poate comanda la 
„Szent Gíllértt kath. mûintèzet* ln Buda-
pesta, VIII. strada Prater Nr. 44. 
Editor: Aurel Popovici-Barcianu. 
Red. response Ioan Russu Щгіаші. 
„ALBINA" Institut de credit şi economii în Sibilu. 
Nr. 4857. 
Domni! acţionar! a! Institutului de credit, şi economi* ,.ALBINA" 
se învitâ prin aceasta în virtutea §. 20 al statutelor societăţii la 
a XXVII-a a d u n a r e g nerală ordinară, 
care so va ţine în Sibiiu Sâmbătă, în 31 Martie 1900 st. n., înainte de 
ameazl la 10 ore în casa institutului (Strada Baier Nr. 1.) 
O b i e c t e l e : 
1. Raportul anual al Direcţiune! ; bilanţul anului de gestiune 1899 
şi Raportul comitetului de supra veghi ere. 
2. Distribuirea profitului reálisat conform bilanţului. 
3. Distribuirea sumei destinate pentru scopuri de binefacere. 
4. Fixarea preţului marceior de présenta pe anul curent, 
5. Modificarea regulamentului de serviciu pentru oficialii institutului 
6. Alegerea a 2 membri în consiliul de direcţiune în sen ul §-luî 
36 din stntute. 
7. Alegerea membrilor comitetului de supraveghiere. 
Domnii acţionari, cari în sensul §§. 22, 23 şi 24 din statutele 
societăţii voiesc a participa la adunare în persoană, sau prin plenipoten-
ţiaţî, sunt rugaţi a-'şî depune acţiue şi eventual dovezile de plenipoienţâ, 
cel mult până Mercur! în 28 Martie a. c. st. n. 6 oare p. m . la cassa cen­
tralei în Sibilu, sau a filiaiel în Braşov. 
420 1—1 
S i b i i u , 13 Februarie 1900 
Direcţiunea. 
Calindarol nostru 
pe anul visecf 1900 
c a p r i m calendar scos în t i p o g r a f i a noastră 
a apărut tocmai acum 
cîi \ M n \ \ w , ce m bogat şi variat cuprins literar. 
Preţul 30 cr. 
plus 5 er. poro portal. 
Dor toril do a şi-1 procura sunt rugaţi 
a se adresa la 
Administraţia „Tribunei Poporului" 
La comande mai mari de IO exemplare 
d ă m 20% rabat. 
ADMINISTRAŢIA 
„Tribunei Poporului*' 
A a p ă r u t 
Şi sà afla de vânzare la administraţia „Trib. Poporului" 
următoarele o p u r i : 
1 / „Calendarul nostru" — pe 1900. preţul — — — — — — — — — — — — — — — — — 
2.) „Amicu Poporului" — de Titus Vuculescu, pretor. îndreptar prai t ic în cause administrative. Preţul — — — — 
3 ; „Lupta pentru drept de Dr. Rudolf Ihering t raducere de T. V. Păcăţean, preţul — — — — — — — 
4.) „Judecătoriile eu juraţii" — de Teodor V. Păcăţeanu, preţul — — — — — — — . _ . _ — — — 
5.) „Libertatea" — de loan Stuart Mill, tradusă de T. V. Pacaţianu, preţul — — — — — — — — — — 
6.; „Principiile politicei", după Dr. T de Holtzendorf, de T. Paca ţ ianu—preţu l — — — — — — 
7.) „Caractere morale" — e x e m p l e şi sentinţe culese din istoriile şi literaturile popoarelor vechi şi moderne, de ban Popea, 
profehor în Braşov. Preţul . — — — — — — — — — — — — — — __ _ _ — — 
8.) „Resboiul pentru neatârare" ьі „Povestea unei coroane de oţel'4 arabele de George Coşbw. Preţui Resboiului 
Prutul „Coroanei" — — — — — — — — — — — — — — - - — — — — — — 
9). „Din vremuri apuse ' — de Judita Secuta născ. Truţia — preţul — — — — — — — — — — — 
10). „Vieritul'1 — de Pet ru Vancu, preţul — — — — — — — — — — — — _ _ — — — 
11). „Teoria Dramei" — de Dr. Iosif Blaga. P r e ţ u l : — — - - - — — — _ _ _ _ _ _ — _ _ — 
12). , Juvenilia" — de Sextil Puşcariu. P r e ţ : — — _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ — — — _ — 
13). „CUYentări bisericeşti" — traduse de loan Genţ. Preţ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
14). „Pribeag" — de loan Iosif Sceopul, preţ — — — _ _ _ — _ _ — — „ — _ _ _ 
15). Instrucţiuni populare despre Datorinţele şi Drepturile purtătorului de dare edate de Vilchelm Nieraandz preşul — 
16.; „Liturgia Stulln* loan Crisostonn" (pe note) pentru cor mixt pe 4 voci — de Nieolae Sfcefu înveţător în Arad. 
Aceasta liturgie conţine toate cântările liturgice, ce are să rospunză corul în Dumineci şi sorbători. P e lângă ace­
stea mai conţine irmoase pricesne şi un adaus de cântece poporale. Toate imnele se pot eânta şi numai pe 2—3 
voci. Preţul unui exemplar s'a redus delà 6 la 5 coroane. 
La c o m a n d e să se mai a d a u g e de fle-caro op 10 flleri s p e s e p o s t a l e . 
cor. —.60 £11. 
» > > > 
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